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Artículo 10. Comité Español de Ética de la Investigación.
1. Se crea el Comité Español de Ética de la Investigación, adscrito al Consejo de Política
Científica, Tecnológica y de Innovación, como órgano colegiado, independiente y de
carácter consultivo, sobre materias relacionadas con la ética profesional en la
investigación científica y técnica.
2. Son funciones del Comité Español de Ética de la Investigación:
a) Emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con la
ética profesional en la investigación científica y técnica.
b) Establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas
prácticas de la investigación científica y técnica, que incluirán la resolución de conflictos
de intereses entre las actividades públicas y privadas. Estos códigos serán desarrollados
por los Comités de Ética de la Investigación y por el Comité de Bioética de España.
c) Representar a España en foros y organismos supranacionales e internacionales
relacionados con la ética de la investigación, salvo en materia de bioética en la que la
representación de España corresponderá al Comité de Bioética de España.
d) Impulsar la creación de comisiones de ética vinculadas a los agentes ejecutores del
Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.
e) Elaborar unamemoria anual de actividades.
f) Cualesquiera otras que le encomiende el Consejo de Política Científica, Tecnológica y































































• Acusar a un investigador de conducta indebida u otras infracciones de forma
maliciosa
• Tergiversar los logros de la investigación
• Exagerar la importancia y la relevancia práctica de los resultados
• Retrasar u obstaculizar inadecuadamente el trabajo de otros investigadores
• Emplear la experiencia profesional propia para alentar a que se incumpla la
integridad de la investigación
• Ignorar supuestos incumplimientos de la integridad de la investigación cometidos
por terceros o encubrir reacciones inadecuadas a conductas indebidas u otro tipo
de incumplimientos por parte de las instituciones
• Establecer publicaciones o brindar apoyo a publicaciones que no cumplen el




El International Committee of Medical Journals Editors (ICMJE) recomienda 
basar la definición de autor en cuatro criterios:
1. Que exista una contribución sustancial a la concepción o diseño del artículo o a la
adquisición, análisis o interpretación de los datos
2. Que se haya participado en el diseño del trabajo de investigación o en la revisión crítica
de su contenido intelectual
3. Que se haya intervenido en la aprobación de la versión final que vaya a ser publicada
4. Que se tenga capacidad de responder de todos los aspectos del artículo de cara a
asegurar que las cuestiones relacionadas con la exactitud o integridad de cualquier parte
























• La Investigación que infringe códigos o protocolos (p.e. cuando se trabaja con
personas o animales)
• Fabricación de datos o resultados
• Falsificación de datos , incluida la manipulación de imágenes
• Plagio
• Información selectiva (p.e. ocultación de datos desfavorables, p‐hacking)
• Publicación redundante (salami publication)
• Autoría inapropiada
• Autoría “honorífica” y autores “fantasmas”
• Conflictos de intereses no declarados
Editores
• Sesgo en la selección de originales
• Sesgo en la elección de recensores
• Trato preferente a amigos o colegas




• Plagio (de ideas, texto o de datos)
• Conflicto de intereses no declarado
• Brecha en la confidencialidad
• Retraso intencionado
Entidad financiadora/patrocinadora 
• Eliminación de resultados que no convienen
• Retraso de las publicaciones
• No facilitar a los autores el acceso a los datos
• Intento de manipular la representación de los descubrimientos
























































































31Get peered https://www.bmj.com/content/327/7429/1439 Dibujo de Malcom Willett http://www.willett‐ink.co.uk/
Aprende jugando……
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Gracias y
¡Feliz aniversario!!!
20 años
!!!!!
